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れ，その評価が議論になっている（Alden Wily 2011）。第 3に，土地紛争に関
する問題である。近年，人口増や市場を通じた土地への圧力の高まりに加え
て，強制的，自発的な人口移動など，さまざまな要因から土地紛争の頻発が
























































































































































































いヨーロッパ人が最良の土地を占拠した（de Kiewiet 1937, 188）。ケニアにお
いて冷涼な中央高地へのヨーロッパ人入植者数が顕著に増加するのは両大戦
間期だが，アフリカ人からヨーロッパ人への土地移転の法的根拠は1902年の



















































































































































































































































1980年代頃から研究者によって指摘され（Feder and Noronha 1987; Ostrom 
1990; Bruce and Migot-Adholla 1994），従来土地権利の公式化，私有化を強く主
張していた世界銀行のような機関においても慣習的所有権を重視する議論が


























































































に基づく同意（free, prior and informed consent: FPIC）原則を欠いている。3）
公正な評価を欠いている。4）透明な契約を欠いている。5）実効的かつ民主
的な計画を欠いている（International Land Coalition 2011）。本章では，とくに
2000年代後半以降に顕在化したこうした形の土地収奪について，「ランドグラ
ブ」という呼称を当てる。


















⑸　たとえば，Berry（2002），Boone（2014），Lund and Boone（2013），Peters 












































財産国有地」（terres du domaine public de l’Etat）と無主地などの「普通財産国
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